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ABSTRAK
Industri ketenagalistrikan, khususnya di pusat-pusat pembangkit listrik non-renewable (PLTU, PLTD,
dan PLTG), yang menggunakan batu bara, minyak, dan gas sebagai bahan bakar, memiliki potensi yang
sangat besar untuk menghasilkan polusi pada udara dan air. Untuk mengendalikan tingkat pencemaran
lingkungan yang dihasilkan oleh buangan limbah pada pusat pembangkit listrik non-renewable / termal
tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat menilai kualitas lingkungan berupa penilaian dampak
lingkungan. Expert system (sistem pakar) penilaian dampak pencemaran lingkungan akibat pembangunan
pusat pembangkit tenaga listrik non-renewable diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat untuk
dapat melakukan advokasi mengenai permasalahan lingkungan di sekitar pembangkit tersebut. Serta
dalam penyusunan analisis dampak, sebuah laporan dampak lingkungan pembangkit listrik non-
renewable membutuhkan banyak pendapat ahli dari berbagai bidang ilmu sehingga hal ini membutuhkan
investasi yang besar. Untuk alasan ekonomis dan praktis tersebut, pengembangan expert system untuk
penilaian dampak lingkungan pembangkit listrik non-renewable (PLTU, PLTD, dan PLTG) bertujuan
merancang dan mengembangkan sistem penilaian dampak lingkungan berbasis Sistem Cerdas dalam
bentuk expert system yg akan mengadopsi pikiran dan pengetahuan pakar lingkungan pembangkit listrik
untuk meminimilisasi kehadiran mereka. Selanjutnya peneliti akan melakukan langkah-langkah kerja
untuk mencapai tujuan tersebut dalam persiapan penelitian, literatur review dan survei lapangan,
pembuatan modul-modul expert system pembangkit listrik, pembuatan ujicoba interface, dan pembuatan
laporan dan jurnal. Penelitian ini akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dimana pada tahun pertama ini
menghasilkan desain awal penilaian dampak lingkungan pada pembangkit listrik tenaga uap batubara
(PLTU).
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT SYSTEM DEVELOPMENT
GENERATING NON-RENEWABLE POWER SYSTEM BASED EXPERT
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ABSTRACT
Electricity industry, particularly in the centers of non-renewable electricity generation (power plants,
diesel, and power plant), which uses coal, oil, and gas as a fuel, has a huge potential for generating
pollution in air and water. To control the level of environmental pollution generated by waste disposal in
the center of non-renewable power generation / thermal is needed a system that can assess the quality of
the environment in the form of an environmental impact assessment. Expert systems (expert systems)
assessment of the impact of environmental pollution caused by the construction of power plants non-
renewable necessary because of the need for people to be able to advocate on environmental issues
around the plant. As well as in the preparation of impact analysis, an environmental impact report non-
renewable power generation require many opinions of experts from various fields of science so that it
requires a huge investment. For economical and practical reasons, the development of expert systems for
environmental impact assessment power plant of non-renewable (power plant, diesel, and power plant)
aims to design and develop a system of environmental impact assessment based Intelligent Systems in the
form of an expert system that will adopt the mind and knowledge of environmental experts minimum of
power plants for their presence. Furthermore, researchers will carry out the working steps to achieve these
objectives in the preparation of studies, literature review and field survey, the manufacturing expert
system modules power plants, manufacturing test interface, and preparing reports and journals. This study
will last for 3 (three) years, of which the first year this resulted in the initial design of the environmental
impact assessment on coal steam power plant (power plant).
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